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| Franqi lueo coseertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
h w f 4» IM Srw. AlMldta j Swn-
•uteamiWa le» simen» del BOLITÍM 
fMMnMpmdu al obtrito, diipondrin 
^M'H fljt HB ejnnpltr «a «l utio d« eoa-
taafen, dradapamntMtifcuta al r*ei-
Iw dal ataim •ignint*. 
Loa SeervUrioa eaidariB d« eoatarw 
IM •ourniBa colMCiostdM ordnada-
aaate, para as ««aadaraaaite, qna daba-
it variScarM aada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
Se nucribe «a I» Coatadurf» de la Sipataeifo pwriaciil, a euatro pe-
•ataá eineneata eéntimoa «1 trimeatre, ocho peietu el temutre y quince 
peeetu el afio, a loa ptrticalwm, ptgadma al agüeitar la «uverípción. Los 
pago* de tuera de la capital, ae harin per Ubraoia del Giro mutuo, admi-
tfendoM adíe aelloi ta lea toteripéieaes de trimutre, y únicamente por la 
fracaién de peaeta que rtaalto. Las auaerípcioaes atraaadas at cobran con 
aumento proporcional. 
Loa Ajvatamieiitoe de eata provineia ebenaria la auseripción coa 
arreglo a la eaeala iaaerta ea circular de ta Comisidn prorincial publicad» 
ea lea aámaiea de aate OOLCTIM da fecha«0 y 22 de diciembre de 1805. 
Loa Juzgadoamanieipalea, aín diatiaeidn, diea paaetaa al afta. 
Número analto, raintwiato e^nümec de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lis díspoaieíoneB de las autoridades, excepto las qne 
«eao a iButaacia de parte no pobre, re iniertaráa ot-
cialmente, aataismo enalqaieranuneioeeaeerafente al 
carvicie nacional que dimane de Jas miomas; lo #• i a . 
teréa particular previo el pago adelantado da veíate 
eeotimoa de peseta per e*da línea de issereidn* 
Loa anuncioa * que haca referencia la circular da la 
Comiaidn proTineíal, fecha U ce diciembre de 1905, en 
eumplimieoto •! aeuerdo de la Díputacidn de 30 de ño-
Tiemore de dicho año, y cuja circular ha *íde piibUea-
da en loa muu tNiS OviL.t*L»8 de '¿0 v 22 ee dícMtt-
bre 7a citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
ea meneionadoB aoLUriKis se inaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO'DE MINISTROS 
S. M . «1 R»y Don Allomo XI I I . 
(Q. D . O.). M . («RelmOofia 
Vletorli Eugtnla y SS. AA. RR. • ! 
Prlnclp* i * A t t n r i u • InfanU», con-
H a á n t ln noMdadM w impwiMto 
D * Igual beiuftclo dlifrmin I M 
«MIIÍI PWIOHM 4» la Angwta Raal 
Prnini. 
(OOMIM d«l dU 10 da afMt» da 1BU). 
Goblerao ehll di te proTlacte 
ELECCIONES MUNICIPALES 
CONVOCATORIA 
Analadai por Ría! orlan da SO da 
Muzo próximo pasado, publicada 
m «I BOUTIN OFICIAL da 5 da 
abril, lai eltcclonaa munlclpalaa d'-
tlmamanta calabrada» an al AjTaata* 
aílanto d« Clitlarra, hadando nio 
da lat lacnltadat qna ma confiara 
al art. 46 da la lajr Municipal, ha 
acordado convocar a alacddn par-
dal para cubrir todaa laa Vacan* 
taa da Cpuca|alaa q w axlttan hasta 
la lacha an dicho Afantamlanto, 
«allalando para aa calabracldn al 
día 87 dal corríanla mas; dt blando 
advartlr qaa todas las oparadonas 
nlaclonadas con la alacclda aa alna' 
tatin a lo dlspauto an la lay Blac-
toral vltfanta da 8 da afloito da 
1907. 
Tarminado al afcratlnlo tfanaral, 
«uaiavarl l lcari aljuavas altfulan-
ta, día 31, como praviana el ar-
ticulo 50 da la pradUda lay, aa 
natftlri al ATcalda una ralaclfin da 
loa proclamados Gonce jala», para 
qna la axponga al público por aspa-
do da ocho días hibllas, a fin da 
que los alactoras puadan hacarno 
dal derecho de raclamaclonei anta 
la Comiaidn provincial, ajustindoia 
>u tramitación a lo dispuesto en el 
Raal dacreto da 24 da marzo de 
1891 y dltpbaldonas aclaratorias a 
que se refiere el art. 80 da la L«y; 
bis» entendido, qtie leí que retal-
tan proclamados deberin tomar po-
seildn da sus cargos al domingo día 
5 de septlambra, remitiendo Inma-
dlatimante a esta Qabiarno cártlfí*1 
caclón dal acta da la lailán en que 
tanga lagar. 
• • 
Como consacaenda da la ante-
rior convocatoria, quedah en sas-
paaso, durante el periodo alactoral, 
que comprenda daide eita lecha 
hasta que termina el esciutlnla ga-
nara), todas tai delegaciones y co-
misiones que se hayan decretado, 
ifn que te puedan tramitar expe-
dientas gsbarnativos de dsnundas, 
multas, etc., ni hicar nombramien-
tos, sepsraclonea o suipemlonea de 
ampleadoi, agentas o dapandlentea 
de cualqular claaa, en al Munici-
pio a que af acta la elección. 
Leda, 11 de agosto da 19tS. 
XI Oafearaadar ¡ateriaa, 
P a t l » te Cmstr» Santoy» 
SERVICIO AGRONÓMICO 
SSCCIÓN OE UÚN 
Plagaa M •mmfm 
Encontrdndonossctualmantaeala 
época an que la langoata ha efec-
tuado la aovaddn, se Interese de 
los Alcaldes de la provincia que 
pongan Inmedlstamante an conoci-
miento de eata Gobierno civil, la 
forma an que ae Van realizando por 
las Juntas locales da r.»g«s del 
Campo, las denuncias de los terre-
nos Invadidos, que son la base para 
efectuar lot acotamlantoa definiti-
vos da laa zonas InfactaJas, an las 
caales se practicarán, durente la 
campana da laVIarno.loa trabajoe da 
eacarlflcacldn, que son lo i mí» efi-
caces psra coniagulr el exterminio 
de la plaga. 
Comprobado por la práctica que 
an la campafla de prlmaVara, cuando 
el Infecto se ha desarrollado, siem-
pre, escapa alguna cantidad de lan-
gosta a la acción da los Insactid-
das y de los metores procedimientos 
emplendos para su recogida, los 
cuates suelen resultar a prados muy 
elevados, y que an la de Invierno 
puede conseguirse su destrucción 
total hadando los trabajos de esca-
rll lcadin de los terrenos en que le 
langosta haya practicado la aova-
c l in , cuya campaAa resulta mucho 
m i l econdmlce y eficaz que la an-
terior, site Qoblemo dMl confia en 
q w para resolver este problema na-
dona! y local, da gran intarda an las 
zonas Invadldes, cumplimenten tan-
to loa A'caldea como las Juntas 
daPlegas del Campo, lasdtdtnes 
amanadas del Minlstarla de Fomen-
to y da asta Gobierno clvl), en la 
seguridad de qna si asi no lo htcsn, 
se las npllcardn laa aandones de ja 
vigente lay de Plagas, con todo r l 
gor. 
Ladn 5 da agosto de 1922, 
(1 fiakanadar, 
Juan I t b t a d * G o n i é ' e i 
EUKCTRICIDAD 
OON JUAN TABOADA, 
QOBURNAOOR CIVIL DE USTA PRO-
VINCIA. 
Higo aebar: Que D. Pranclaco 
Moreno Garrido, Vtclno da La 
Granja da Stn Vicente, anejo da 
A'Vsras, pretende Iram formar an 
eléctrica con corríante ttlfitlca, a 
la temlín da 220 voltios, la energía 
disponible da un imlf.io denomina-
do La Paanta, titanio en la margan 
Izquierda da) rio Tr«mor, y acciona-
do con aguas de ét ia . con el fin de 
emplearla en alumbrado de su pue-
blo, mediante red ' éraa que cruza 
por encima del (tí « l ndm. i r . al 
camino de hierro da Paleada a Co-
rulla y laa linees tklagrificas de la 
Compaflia y la telefónica del Es-
tado. 
Y en cumplimiento del arttcnlo 13 
dal Reglamento pira esta clase de 
abras, he dlspueito abrir Informa-
dón pública por treinta dlaa, an 
cuyo plazo, las persoms o entida-
des Interesadas, puadan formular sus 
redamadonea por escrito, ante la 
Alcaldía de AlVarea de le Ribera o 
en le Jefatura de Obras ráb icas da 
esta provincia, donde hallardn ex-
puesto al publico, ai proyeeto al 
afecto presentado. 
León a 5 da agosto de 1922, 
/non Toboada 
i\'*ta>anuBalo 
ELECTRICIDAD 
DON PABLO DE CASTRO, 
QOBBKNADO* CIVIL INTERINO DE 
BSTA PROVINCIA. 
Hugo ssbar: Qu<- habiendo solici-
tado D. Luciano A'varaz, Vecino de 
Toreno, el pemtiio necesario para 
tn ta to rmr mn eléctrica )a energía 
disponible en el molino de su pro-
piedad situado en la margen dere-
cha del rio Sll.unos 2G0mstros aguas 
arriba del puente de la carretera 
doBemblbre a Toreno, con el fin de 
alumbrar a dicho pueblo, mediante 
redes aéreas que transporten y dis-
tribuyan Is corriente trifásica gene-
radora, a la Ur.tiín de 220 voltios. 
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i la mi* fvlIcaSwlUi IJM Virios 
craoit «n la citad* urratera y 
Ja da Ponítrred» La a Eiplna; ha 
dltpaaito, d« aenardo con al art. 1S 
¿al Reglamanto «iganta. abrir na 
pliso da tr*hrta di»», dar anta • ) 
cual, laa parionaa o antldaüíae (ata-
rasad», podrán prasantar racltma-
clonat aa la Alcaldía daTorano b, 
•atalajefalara da Obrai pdbllcai 
da la provincia, dpnda anconlrarín 
iKpaatto al público al projwcto al 
alacio praatntado. 
Lado a 7 da agotto da 1922. 
Pablo de Cttstro 
OWCÍNAS PC W C g N D A 
DELEGACION OB HACIENDA 
oa LA raovmciA pa Lado 
T r i b u a l p rav laa la l 4 » r « -
partoa 
Coaitllaldo al Trtbanal provincial 
da rapartoi, ancargado da raiqlvtr 
las raclamaclonaa qaa laformalan 
contra lot qaa forman laa Jantaa 
tapartldoras. al mhnw ha acordado 
fijar an 2.000 paiatai la cantdad 
Mcaaarla p>ra ataadtr a ana gaito* 
aa al actnal afto acondmlco. coya 
smii.dUtrlbaMa an ta forma qaa da-
tarmlna al art. 115 dal Raal dacrato 
da I I da aapHambr* da 1918, d«bin 
aatlifacar los AfanUnriantos qaa a 
contlnaacldn aa raadonan, as, la 
proporddn qna a cala ano pa la 
asían*; advlrDondo a loa Sras. A l -
caldaa qaa las caotas itflaladas tía-
BM al caricUr da gasto obilgitorlo, 
yqaaslaaptaoiagal no Ingrenn 
aa caota, aa las «xlg'rda laa napoa-
sabllidadas a qa* «a brg«n acraado-
raa por an moroti.lnl. 
RalaclAa q n « M al te 
AYüNTAJIIESTOS P«M. Cs. 
Acavado 2 25 
Alg«d«fe 7 50 
Alijada los Malcj;** 16 90 
AlVara* . . . . . . . . 7 40 
Arddn 18 35 
Argwza 6 » 
Armunla 9 45 
Balboa 5 05 
Barjai 5 25 
Bambíbra 17 05 
BanaVldas 18 > 
'Banoza. • • 9 2 5 
Berclano* dal Camino.... 2 60 
Bárdanos dal Pfiramo.... 6 20 
Barlanga 2 40 
BocadaHo<rgai>o 8 55 
Borranas 2 60 
Brazaalo 11 35 
Barón 5 40 
Bastillo dal Pinino S 85 
Cabanas-Rana... 3 40 
CabrarosdalRIo 3 80 
AYÜNTAHKNTOS Tatt. O*. 
CabrlllaiM«;.. . . .v. 
C a o M o a 
Cabada 
Campan* . . . . . 
Campo da la Lomba 
Campo da Vlllavldal 
Camponanya 
CawlaJii. 
Caadla.. 
Círmanas 
CarroMdalo 
Carrizo 
Carrocara 
Carneado 
Castlfaie. . . . 
Cartrlllo da Cabrán 
CastrillodelaValdnarna. 
Castrillo da los Polvaxaras 
Castrpcalbdn.. 
Castrócontrlgo 
Castropodame 
Castrofnarta • — 
Castromndam 
Castrotlem 
Caá 
Cabsnlco 
CabronasdalRfo.-
CfmamadalaVags 
Clmanes dal Tajar 
Crémana* 
Cor.goito 
Gorullón . . . . 
CorHIlos da loa Otaros... 
Cuadros.. . . . . 
Cablllaada los Otaros... 
Cabillas da Randa. . 
Cabillos dal Sil 
Chozas da Aba jo . . . . . . . . 
Daitrlana 
El Burga 
Endnado 
Btcobar da Campos. . . . . 
Fabaro.. . . . . . . . 
Fo'gtto da la Rlbara.. ••• 
Frasnado . - . 
Fresno da la Vaga 
Pu«nt«sdaCatb»)al 
Qillagalllos 
Q»rr»f». 
Qordallza del Pino,. 
Qordondllo 
Qradefas 
Qr eialda Campos.. . . . . . 
QuMndos da los Otan*. • 
Hospital da Orb lgo . . . . . . 
I guille 
Izagra 
Joara 
Joartlla 
La Antlgaa 
LaErdna. 
Lagaña Delga 
L-SanadaMagrilto* 
Linean da L a n a . . . . . . . . 
LaPoladsOocddn 
La Robla 
LiVedlIa 
ATUNTAWKNTOS PUS, Ota, 
8 50 La Veg, da Almanza.... 4 45 
14 » LasOmanes 5 45 
« 68 t a fii tb'a de L < | ' f ) . . . . . . 4 15 
8 80 Loa Bardos da Lapa.. - . . 3 ; • 
8 » Loa Barrios da Salas.,... 9 «0 
5 25 Lucillo 8 30 
6 40 Luy tgo . . . . 10 30 
2 70 Uamas da la & m t . . . .1, 13 > 
2 85 M i g i z d a Cepeda. 8 » 
. 7 75 MansOladalaiMalM... . 17.80 
10 10 Mensllla Mayor 1105 
9 5* Mamita:.. 2 80 
4 > Metalada da loa Otaros. . 15 50 
7 10 Mitatlana 4 » 
6 25 Matanza 12 05 
6 70 MoUnaMC*. 9 75 
2 55 Mortal da Pande* 15 > 
6 25 Noceda 8 39 
9 25 Oanda 5 20 
19 > O n z o n l l l a . . . . . . . . . . . . . . 12 30 
7 50 Ottja da Ss)ambra 3 50 
6 » Pejani de lo* Oteros.. . . 13 > 
1 60 Palacloa da la Valtaema. 7 25 
2 20 Palacloa dal S I L . . . i - . . . 6 25 
2 80 Paradaieca 5 15 
0 75 piramo del Sil 7 20 
9 50 Pedreta del Rey 0 30 
10 50 Peranzanaa 3 40 
5 65 Pobladora Palayo darcla. 5 50 
5 65 Potada da Valdadn... . . . 2 90 
8 25 Pozuelo del Piramo 6 30 
10 50 PndodeleQuzpefla..... 0 95 
10 40 FrleranzadelBIjMso 8 50 
7 50 PHoro 5 60 
8 80 PaentadaDomingoFldrez 9 50 
15 15 Quintana dal Marco. . . . . . 8 40 
4 40 Quintana dal Casti l lo. . . . 7 25 
12 > Quintana y Congosto.... 8 35 
5 50 Rabanal dal Camino... . . 10 85 
1125 Rf güeras da Arriba 4 20 
10 25 RenedodaVadeloeler... 5 85 
4 05 R . ,» ro 1 50 
5 85 Rliflo 4 » 
7 50 RltgodelaV'g* 13 » 
3 55 Rlmlo.... 11 65 
11 t Rloteco da Tapia. 3 10 
4 25 Rodltzmo • 9 35 
18 ÍO Roparuelo* del Piramo... 3 15 
15 50 Sahsgún • 33 15 
3 50 ! SaheltcMdelRIo 5 50 
6 25:Salamdn 2 50 
42 » l Saneado • 2 60 
19 15 ; Sulago* 5 96 
9 50 i San Adrttndal V a l l a . . . . 5 70 
9 05 San André* del Rabenedo 15 OS 
f • ' SenCrUÚbal láPolaRten 15 50 
9 50 i San EmUUno 13 50 
8 » i SanEüUbandeNojhlaf . . 4 70 
11 40 : San Eateban da Valduáza. 7 80 
11 35 ! San Insto de la V t g n . . . . . 17 80 
7 50 i San Mltlin lo* Caballerot 5 50 
6 45 ' San Pedro de Btrcfenoi.. 2 > 
14 35 : Santa ColombadeCoreeao 7 > 
6 25 SantaColombadaSomoza 13 > 
23 30 SantaCrlstinaValmadrlgal 11 40 
18 15 Santa Elena da jamas.. . . 12 » 
5 50 Santa María da la Ule . . . - 7 30 
ATOKTAKtKSTOS 
Santa María de Ordi*. . . . 
Santa M . t l a d t l Pá ramo . 
SmitaMajinpdeliUy:.. . 
San*ieM»rtft 
S s p l l í g o M I H e . . . . . . . . . . 
Santovanla la Veldoadn». 
^ • * « 
Soto y Amlo 
S-rtodelaVtg* 
Toral da loq Qnsmanw.. • 
Toreno 
Trabtdate... 
T a r d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tfocba». 
UrdMaa del Piramo 
Vald>freano..... 
Vald«f«nle. del Piramo. 
Valdelagaaroa. 
Vsldemore 
Valdeplélagp 
Val íepolo . . . . . . . . . . . . 
Valderaa... 
Valíerrey. . . ' 
Valdtrraeda 
Val da San Lorenzo 
Valdesamerlo 
Vald«teja.. 
Valdevlnbro.. 
Valencia de Don Juan. < • 
ValVard* da la Vbgan. . - . 
VaWirde Enrique 
Velladllb 
Valle de Flnolledo 
Vcgwlenza 
Vegacervera.... 
V í g a m l i n . . . 
Vtgiquemada... 
VegidaE<pinarad4 
Vtg* da Infanzones 
V»gi de Valcsrce 
V gwdal Condado..... . 
Vlilsbraz , 
ViltabUnodeLaceena...-
Vaiac* -. 
Villadango* 
Vllla^ecenea 
Vlllademof d a l a V f g i . . . -
V l l a f a r . . . . . . . . . 
Vlllagatdn 
yiilahornale 
Vllamandos... . . 
-VIliamaMn... 
Vlilamartfn daDon Sancho 
VlUamagU 
Vlllamlzar 
Vltlamot 
Vlllamontdn 
Vlllamoratlal 
Vlllanueva las Manzana*. 
VHIaobiipo de Otero 
VilUqoeJlda 
Vlllarrlo de Orblgo 
VIHarea da Orblgo 
Vlllasebaricgo 
Vlllatelin 
VUtatnriel 
VHtaverdedeArcejoa... 
4 4(| 
20 75 
« , 
875 
7 . 
580 
10 40 
25 , 
10 95 
8 4 0 
4 3 0 
8 50 
15 75 
8 5 5 
16 > 
3 » 
3 30 
3 > 
4 3 0 
16 90 
38 25 
15 75 
11 85 
10 30 
270 
0 55 
15 80 
21 50 
8 81) 
8 40 
34C 
« • » 
7 10 
1 50 
2 85 
8 2 5 
15 25 
¡3 70 
11 40 
21 » 
6 5 0 
9 25 
6 80 
455 
12 30 
850 
6 50 
6C5 
605 
620 
15 25 
3 50 
7 » 
14 50 
« 7 5 
I I 50 
6 80 
11 S5 
950 
680 
I I 50 
24 40 
1745 
20 > 
16 » 
205 
ATUMTAIIIBNTOS 
vniíMÍ» • 
V l i l f n p z Q . . . . 
Zotnd*! Páramo. . . . 
T o U ) . . . . . . . 
it—.CU-
TAS 
t i 50 
i 40 
2.000 
L«6n 3 <!• «goito i » 1988 —Bl 
D*li8?4o d» Hicltnda, Joté Maria 
I a4 i«<r fa l 
D u d « •) día i ' hpjr al 89 M mai 
aciaal/qaada«Mario al pp(fo «nía 
0«poi)Uira.Pag9durl4 d* aata Ddp* 
gidón, da loa racartfoa mnnldpalai 
'»cb'« la contribiicldn Indoftrlal, co-
rraipor.dliBta al 1 . " trimtitra dfI 
tfwnpuasto corrlanta y multaa. 
Lo asa i e atienda an aita parid-
dito oficial para coaociivtfiito de 
loi Ayuntemlantot da arta provln 
ida; advirUéndolaf qua Ina canflda* 
4** qua no aa raallctn, sarán ralnto 
gradaa al Tatoro. 
Ladn 8 de agosto d« 1988 —El 
Dalagado da Hacíanla, Jq ié M . ' F. 
Ladrada. 
ADMINISTRACION 
DE CONTSffiyaOUipBS 
DK LA FIIOViMCIA D« LBÍH 
JUUIMaitaai 
N o t i f l e a c í i n 
Por al limo. Sr. Palagado 4» ify 
danda, coojathj»dtioaco«riantpa, 
aa ka dictado al slgf lan(« acnvÁ»; 
«No hablindosa raclbldoan la44: 
mlnlslracldn da Conttlbuclonas las 
carlIflcaclo(iaf da loa Rraaapnaatoa 
dal aclqal alio aconijnjico, CP^M* 
póndlantat a loa Arontamlanto* qpa 
cortlena la paladín a^niíi'a, y Iraní-
cnrrldos, con cxceio, loa | | ía^w 
concadldpa an los acnardos daSOda 
mayó, 17 da |anlo y 15 da lullo 4^1 
aflo actual,Iniartadbssn el BOLBTÍM 
Ot ÍCIAL da aata provincia da 8 y 83 
da janloyiO da julio, aa ímpónaa 
cada uno da loa pilado* AynntamlM* 
tos, la multa dá dncaanlapeiafaíi,' 
qua harán af activas en la forma ra* 
g amantarla y pin pa> jaldo da acor-
d«r lo que procada sino cnmptaa 
t tn dampra al manclonado requisito 
qaaaf | cúacaá la r t . 20de la Ley.» 
Relación de Afíntamlentoi 
Caes halos 
Carrizo 
QiUa^llloa 
Riego de le Vega 
San Andrés dal RabsnadP 
Santa Marta da la Isla 
San Estaban da Valdnaia 
Santa Colomba da Coraale 
Valdesamarlo 
Valverde Enrique 
Valla de Flnollado 
León 4 da agosto da 198Í . -EI 
Administrador da ContrtbndaMa, 
Ladlslso Montes. 
DON MANUEL LOPBZ-DÓRICA, 
INCBNIBRO JBFK D«L METMTO » • 
MUO DS BSTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por O. Leandro 
Rodríguez, vcdno de Fotledo, se ha 
jKHMtwlo. an al aoblsrno dvlí de 
asta provincia an el día 83 del mas 
da febrero, a las doce horas, ana so-
Hdtad 4e'registro pidiendo 80 per-
teoeadeapere la mina da bulle lia-
npada Batna Esperania, alta en el 
Pf raje «Solaslarra,» término de Bul 
zp, Aynnlsmlanío de La Pola de 
Qorddp, Hace la deslgnecldn da las 
diadas 90 parianandaa, an la forma 
Sa tomará com? panto de partlán 
el centro dal pafldn que existe e«'«i 
citada paraje, y desde cayo pantOiü' 
medirán 800 matrof al B., colocan* 
do la 1.» eatacf; de ésta 100 al N . , 
la 8.a; deéiUSOOa! O , la 3.*; éf 
éstaaOOal S., la 4.*; de éiteSQO at 
E.. lá 5*. y de ésta con 500 mát ra i 
a l N . se llegará el punto de pa^liéi; 
quedando cerrado el parfmstro 
laf partenenda* solicitadas. 
V haUeodo hecho constar est» ^ 
tsraaedp que tlam reaHsndo el,é^. 
Mallo preaaaido por la ley, af'kn 
admitido dicha aoHdtad por feonMp 
áel Sr. Qobemador, alo per j*idó 
Lo qua aa anuncia por medio é f i 
presenta adicto pata que analMt» 
mino da sesenta dfaa, c e a t n i e a é ^ 
da aa facha, paadaa praaautcr asi «I 
Qoblamo cM! sus opoafeloae* Iw 
Sae se comMararen c a n i a r a d n o l 
tolo o parta dal tamno sol le l ty», 
sagdn préOam al art. 84 da Ja Le f . 
El expediente «ana al ndm. 7.880. 
Ledn 82 da julio de 1988.- M. 1 + 
ptt-Ditiga. 
r 
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BourriR OncuL na u ntovntcu DB LkOa Bo<^nWpncui.numTncui>cLBói< 
Quinta. No podrán establecerse arbitrios mnnldpalea ni 
provincial»*, ni tsmpcco axfglrse el pago da los qae beata 
ahora h?n venido percibiendo loa Ayuntamientos y Diputacio-
nes aobre lo* carrnajas e Instrumentos de transporte a que 
se n fiaran Isa anteriores bases, Ql recargos sobre las cadas 
señaladas en les mismas. 
Sexta. Se derogan loa preceptos dalas layas da-5.da 
agostó da 1807 y de 18 dá junio de 1911, relativo* a la cesión 
* los Ayuntfmientes dal Impuesto de cannsjas da lojo. 
Séptima. La admluistrecMn y la receadedán,del impues-
to de transpirtes correspondiente a la Sección de Transpor-
tes «speclalpa y da lujo qua aa crea an la presente ley, esta-
rán a cargo da los Ayunlamlsntos del domldllo de) poseedor, 
en cuyos Municipios se haya suprimido o se suprima el Im-
puesto de Consumos, y del Entado en los restantes términos 
monldpsles. 
Le redacddn da los R'g^smefltq* conyspondleates, an 
coontoala trlbntaddn de vahlculos con motor mscánico se 
rtitsra, se hirá previo Informe d« la Cámara Oflclsl más arri-
ba mencionada. . 
Octava. El Importa da lo recaudado por cuotas da todca 
loa conceptos comprendidos en la mrnclonada Sección da 
Transporte* espádalas y de lulo, se distribuirá entre el Es-
tado y loa Ayuutamlantoa, en la siguiente lonas: 
a) Corrua jea de lo (o de tracción animal. Corresponderá 
al SO por 100 a los Ayuntamientos que sdmlnlstren y ncsu-
den el impuesto, y el i»sto, al Tesoro pdblico. 
b) Automóviles y similares. Cotrespoederá el 85 per 100 
a dichos Ayuatamleatoa, y el resto, al Tesoro pábllco, 
Esta resto se dividirá, a su ves, entra el Estado y las Dl-
putadones provinciales, p prorrata de la longitud da esrreta-
ras y caminos vedaele* de! ano y de les otras, aatregsdps al 
servido pábllco en el reipactlvo ajsrddo ecenémlco y dsM-
MINISTERIO D B H A C I E N D A 
L E Y 
DON ALFONSO XIII , por la grada de Dio* y la Cons-
titución, Rey de Eipsfls. 
A todos los que le presente vieren y entendieren, rabad; 
Qua la* Cortea han decretado !y Nos sancionado 10 si-
guiente: 
Articulo primero. Se autoriza al Ministro de Hacleada 
para refundir el Impuesto de carruaja* de lujo an el da trans-
porte! por las Vías terrestres y fluviales, creando una Sac-
dón de Transportas espádale* y de lujo, con arreglo a toa 
sigulánt** bates: 
' Primara. Las cuotas aplicable* a lo* carruaje» da Injo de 
tracción animal aegán la legislación vigente respecto dal pri-
mera da los citados ImpuHto*, podrán elevarse hasta bl c i -
fra de 360 pesetas anuales por carruaje y 120 pesetas por 
caballería, tentenio en cuenta, dentro de la escala, la pebla» 
ddiry el empleo preferente del carruaje o de la cabellarle. 
Los coches de campó"qú'e radiquen en casas da labor O fin-
cas amillaradas como rástlcas, siempre que los anímalas de 
Iracdón paguen por pecuaria, trlbniarán el 50 por 100 da loa 
ge (ajo an caída localidad, al son de cuatro ruedas, y el 45 a| 
son de dos. El Ministro dé Hacienda dictará las dlsposlda-
nee especiales para ie tribatadón da carruaja* de taja explo-
tados por Industriales, que tributarán tan sálo per cabaUa-
riss. Laa cuotss no podrán exceder de la mitad da las V 
ledas ea el primar párrafo de está baía . 
! 
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S8CCI0N AOMlNlSIVATiVA 
3Mt rgptBBA BNSMAKZÁ DE L«ÍN 
• Ainuüc lé 
Vac«aU la EICMII unitaria da ni-
i n da la calla, da) C U , da •a té 
cwHal, p w iabliaclón Üa'tp Mea»': 
feailM «aula dasampaúndota ,dé 
icon «I art. 61 dat ÉMtituto 
al da! Maglitarlo, aa amneit • 
GOHcursillo, para ^ua laa Maa i ln t 
Maraaadai puadan' prwmtar t w 
JBrtandat.acompaftadit dahoja»dá 
aartleloi, an a«ta Sicdaii, dnrenta 
«I phzo da qaliica d i n , • emiar 
Í M d a la paUléaétdn d é ' é t t a antin-
d o aa al BOLBTIN Owcuu. da la 
i bada 4 daagwto da lOS.—El 
Jala da ta SaccMa. MigM! Bwto. 
AYUN rAMIENTOS 
. t oa apéndleaa al 
4a laa rlqaazaa da riUUca, pacaarla 
y wkam, da loa Ayantamlantoa qua 
•cmtlmactdn » • citan, {basa da loa 
Éapnrtoa dal alio «oondmtcoda 108$ 
a 1884, parnwnacard» axpúaáto» al 
ydHIco an la rupactiva Sacratarla 
da Afontamlanto por Mmrino 
«rinoa días, para oír raclamadMaa; 
IrancanMo « d i o plato, i b aérda 
oMm: ' • 
Banavldáa 
BuclenoidalCinrino < 
BtrclMOa dalPáiamo 
Cibr f roí dal Río 
Carrizo ' 
Caadroa ": -•>'' 
C b o u i da Abajo ' 
UFoladaQord ta 
Mataaia • 
Owi* da S»|ambr» 
SahallcaadalRIo 
San Andréi dal Rtbaaado 
San jm toda l a Vaja 
Trabadalo 
VaMemiada • 
Vaga da Valcarca 
VUMamor 
VHfaraadaOiblao 
JUZGADOS 
C é M a i i e t t u M n 
Oonzálaz (Pallpa), Qirda Ldpaz: 
(Joié), Pérax Moralaa (Joté) y OH-' 
Mira (Lnlj), mMantaa q M toaron 
an «tté dudad, hoy an Ighoradopa» 
radtro, coniparacardn al da M dal 
maa aétnal, á lai dl iz dá la maüai 
an loa aitradoa do la AuAeacta pro-
«tndal da ^ Ltdn.'pira qna añ tíáif-
capto da tairtlgoa dadaran an IM «a-
tlonaa da Jaldo oral aa c í a » r é -
naro 138, da 182), p w lailonaa, 
contra Bajillo dal C a í t i l lo Pcrnin-
dtz; bajo loa apércIb'iMantoa da 
toy al ÍM lo «aitfícaá; 
PoAfarrala 4 da «gotto da IflSft 
WSicratarto, P. H . . DaaMarlo La<> 
;';'" JtefaisHoría 
AlVMtz Samptdró (Vlrjme), da 
36 i í o t dé adad, aolttro, nitaraí Üa 
Tordatlllaa (ValladolU), jorraVro, 
•ta batnícetón, a Mjo daBaldomaro 
y Boiaáea', f Parnindiz Colima 
(Aalcato), da 88 aRoá da adad, na 
toral y WicInodaRfbollír, Ajwnta-
mlanto daD«aí6», pajtlMo da Can-
gaa dalTInto, nlnaioVcon tnitruc-
cldá, loltaro, a hijo de Prandico y 
Joaquina, proctiadci a n e a n » por 
'hurto, comparacarih an termino da 
dlac dlaa.anta t i t a Juzgado da Ini* 
ttdccMa para conitltálraa an prl-
itón, an ytrlndda anlo dictado por 
lá Aodlancla provincial da León an 
88 da mayo dltlnio, an raftrldo a» 
na t ío Incoado con al lidmaro 136, 
da 1981; nperdUéndolaa qnadano 
coiaparacar, aardn dac'andoi r*. 
baldai. 
• Dqdo an Ponfarrada a 1 .* da agoi. 
to da l 9 í 8 . = J o i é U»«ra.-El SÍ. 
cratárlo, P. H . , Daaidarlp Ltlnaz. 
RequitUorio* 
J f t éMc EicndaroARcMor), hilo 
danamdn'ydaBuganla,- nateral da 
TorrMaaJIa, partido da Mérlda, pra-
«jada da Ba i joz , da aaiado l o l t i . 
ro, daprolaiidn gitano, da TSaBoc. 
enyo pandara actnal ta Ignora, do-
mldllado dltimamanta an Torrama-
)la, procaaado por robo, compara-
cari en «é r» labded«Mdtoan t re l 
Jnzgndo da lutmccWn da Alferga, 
para hacarla ubar la petldón Pltcal 
• n dicha caiiia; coa apardblmlanto 
da lo que h<ya (agir, aa derecho, 
_ Aitorga Sdangoitoda 1888.—BJ 
Sacratano, QabMb L . 
•'í.:v.:í: 
. Dnal (Maila da la Cinz), hija da 
laabél, nMaral da Valladolld, da al-
tado teltera, de prcfeelin gitana, 
de 78 aBoa. cnyo paradero actnal ta 
Ignora, domiciliada úlllmunanta an 
ValladolM, p'rocaiada por robó, 
comparacará en término da diez dial 
anta el Juzgado dalnitrncddn da 
Aitorga, para hacerla libar lá peti-
ción Plica) efl dicha cania; con apar-
ctblmlenlo dalo qnabaya lagar an 
daracho. 
, Aitorga 3 dé «goitp da 1923.—El 
i Secretarlo, Qtblno L. 
! impronta da la Diputación provincial 
a aparte Owcm, D« LA normcu naXáft» 
Segunda. Para la fijación de laa cnotaa. apllcablai a loa 
aatomMlaa, aa tendrán an cuanta loa algslantaa praeaptoa: 
a) Sa aitablace la aicala normal do gravímanei conilg-
aada a coatlnaacida: 
OilindruU del motor por deoflitief 
H u t a 9 
H u t a 13 . . 
H u t a 1 7 . . 
H a i t í 81 
H u t a 8 5 . . 
Haata89. . 
H u t a 55 . . 
H u í » 3 7 . . 
H u t a 41 . . 
H u t a 4 5 . . 
H u t a 4 8 . . 
H u t a 53 . . 
Haata 5 7 . -
H u t a 61 
H u t a 6 5 - . 
Ha «ta 6 8 . . 
PenUa 
aaualoi 
400 
475 
650 
625 
700 
885 
850 
1.100 
1.850 
1.370 
1.4S6 
1.580 
1.700 
1.810 
1.8S» 
8.030 
Oa 68 an adelanta aa cobrarda 185 |>uatu mda por cada 
cuatro dadll tru de anmanto. »ln que, en nlngdn caio, paada 
aacader la caota míxlma da 3.500 puataa. Loa grafimeoea 
dh u t a aacala aá apHcaün (ntigroa a loa automdfMea cayo 
prado da venta en al marcado eipeflol, en aatado da nnevoa, 
•acedía da paaatw 10.000, y M redacMa an aa 180 por 
100 a aqaaHiw cayo coate an laa expreudM condldcnaa no 
alcance al miidmu maodonado; , 
b) Se dateradaard con toda claridad el concapta técnico 
Batatar O n a u n i £4 raovncueaLaOH » 
da cilindrada previo lnfortia da la Cámara Oficial «Real Aa 
tomívll Club de EepaHa»; 
: c) Por el Mlnliterlo da Hedenda le raqnarirá anualmen-
te a la Cámara Of ld i l «Real Antomdvll Clob da Eipafla» 
para que pobHqae una raleddnde capactdadw da (oí moto-
rea de loa antomóvlla* qna figuran en el Registro ganeral de 
VtMculoi con motor hucinlco que tiene a tu cargo dicha 
d) Toda dtfarandi que l a ttticlte entre loa parttcularai 
y la AdmliHitraclón, u f como caantii dndat ta pruanten 
raladonadai con la trlbatadón que pudiera corraipondar a 
^aMcnloa con motor macánlco, u r á n r u n e l t u per la Adral-
ali tndfin, que bódrt dtr, c a í a l o eitlme oportuno, al Infor-
ma da la CánMra ofldi l maodoaada. 
Tártara. El Mlnlatro da Hadanda dictará lai dlipoelcto-
nai upedalea nacaiarlai para la tribuiaddn de loa automd-
Vllaa da lujo explotadoa por Indnatrlalu da aarviclot de u t a 
dala, u l cerno para loa antomóVllM da prueba y loa dutlna-
doi al tervldo pdbüco o da plaza, t á a cuotu da tarifu da 
wtaa d u w no podrán exceder de! 75 por 100 para loa prima-
n » y aajgundoi, y del 50 por 100 para loa íltlmot, da laa que 
a e u l g n a n é n l a ú c a l a general de eitabaaa. Loiautamdvl-
lu'.daitlnadoi a «ervldo pibllco o da plaza deberle Ir previa-
t o i de an i'gno exterior, permanente • Inequívoco, bien vial-
ble y'de tipo dnlco, con arrcg'o a| modelo qae acuerde la 
Admlnlitraddn. 
Cnarta. En 'debida proporddn con laa cuotu eoimpon-
diantea a kwautomdWIaa de menor Importando, aaflalará el 
Mlnlatro da Hadenda las apIfcablH a fot antoefeloa, «Ida-
cari, motoddatia y damii Initrarnaatoa análogoa de Iraní-
porte coa motor. Ailmltmo aa lijarán las da loa vehicalo* 
coa motar eMcMco, apllcáadolu laa cuotu da la escole qae 
aa aproabaanmlia ra potencia efectiva. 
